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人間環境学科 環境政策コース                     
専門分野：環境文化論、環境コミュニティ論   
 
 

































































万博  大阪  1970 年  ３/15~9/13  人類の進歩と調和 
    沖縄  1975 年  7/17~1/18   海―その望ましい未来 
    筑波  1985 年  3/17~9/16   人間・居住・環境と科学技術 








1970 年 3 月 14 日午前 4 時、博覧会開会式前日に福井県敦賀半島の日本原子力発
電敦賀原発１号機が試験運転を無事に終え、営業運転によってつくられた国産第
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